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Consideriamo, ad esempio la successione:
an = n
2 − n
Che si presenta in forma indeterminata +∞−∞.
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La successione bn e` positiva, quindi
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n2 − n) = +∞.
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D’altra parte anche la successione di termine generale:
cn = n
2 − n3,
presenta l’indeterminazione +∞−∞ stavolta, pero`, con ragionamenti
del tutto simili ai precedenti si vede che
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D’altra parte anche la successione di termine generale:
cn = n
2 − n3,
presenta l’indeterminazione +∞−∞ stavolta, pero`, con ragionamenti




n2 − n3) = −∞.
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n2 + n + 1− n = n
2 + n + 1− n2√
n2 + n + 1 + n
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n2 + n + 1 + n
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ma, dividendo per n numeratore e denominatore:
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ma, dividendo per n numeratore e denominatore:
n + 1√
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n + 1− 3√n = n + 1− n
3
√
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−n2 − 3n + 2n




Data la successione xn e data una funzione k : N → N iniettiva e




Data la successione xn e data una funzione k : N → N iniettiva e
crescente, la successione xkn = xk(n) si dice successione estratta da xn










Data la successione xn e data una funzione k : N → N iniettiva e
crescente, la successione xkn = xk(n) si dice successione estratta da xn





ove con [x] si denota la parte intera di x,
abbiamo:











Applicazione x2n → `x2n−1 → ` ⇒ xn → `
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Regole di Cesa`ro-Stolz Il problema di calcolare limiti di suc-
cessioni in una delle due forme indeterminate 0/0 e ∞/∞ puo` essere
affrontato sfruttando due Teoremi dovuti a Ernesto Cesa`ro e a Otto
Stolz di cui ometteremo la dimostrazione.
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Regole di Cesa`ro-Stolz Il problema di calcolare limiti di suc-
cessioni in una delle due forme indeterminate 0/0 e ∞/∞ puo` essere
affrontato sfruttando due Teoremi dovuti a Ernesto Cesa`ro e a Otto
Stolz di cui ometteremo la dimostrazione.
Figura 1: Napoli, 12 marzo 1859 – Torre Annunziata, 12 settembre 1906
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Regole di Cesa`ro-Stolz Il problema di calcolare limiti di suc-
cessioni in una delle due forme indeterminate 0/0 e ∞/∞ puo` essere
affrontato sfruttando due Teoremi dovuti a Ernesto Cesa`ro e a Otto
Stolz di cui ometteremo la dimostrazione.
Figura 2: Solbad Hall, 3 maggio 1842 – Innsrubck, 25 ottobre 1905
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Teorema Date due successioni an e bn entrambe tendenti a zero per
n→∞, se si suppone inoltre che bn sia crescente oppure decrescente
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Teorema Date due successioni an e bn entrambe tendenti a zero per
n→∞, se si suppone inoltre che bn sia crescente oppure decrescente
e che esista, finito o infinito:
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Teorema Date due successioni an e bn entrambe tendenti a zero per
n→∞, se si suppone inoltre che bn sia crescente oppure decrescente
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Teorema Date due successioni an e bn entrambe tendenti a zero per
n→∞, se si suppone inoltre che bn sia crescente oppure decrescente
















Teorema Date due successioni an e bn
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Teorema Date due successioni an e bn se la seconda e` divergente,
positivamente o negativamente, per n→∞,
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Teorema Date due successioni an e bn se la seconda e` divergente,
positivamente o negativamente, per n→∞, se si suppone inoltre che
bn sia crescente oppure decrescente
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Teorema Date due successioni an e bn se la seconda e` divergente,
positivamente o negativamente, per n→∞, se si suppone inoltre che
bn sia crescente oppure decrescente e che esista, finito o infinito:
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Teorema Date due successioni an e bn se la seconda e` divergente,
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forma indeterminata ∞/∞: an = loga n , bn = n
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forma indeterminata ∞/∞: an = 2n , bn = n
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Si dimostra, in modo analogo che
lim
n→∞
2n
nα
=∞
